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El rio Gaira nace a los 2.750 m.s.n.m. en el cerro de San Lorenzo, en dirección este-oeste 
aproximadamente 32.53 km, atravesando diferentes corregimientos pertenecientes al 
municipio de Santa Marta. El objetivo principal de esta investigación fue establecer  la  
composición y distribución espacial y por  hábitats de la ictiofauna  en la cuenca del  río 
Gaira. Para ello, se identificaron zonas homogéneas  logrando así abarcar la mayor parte 
de la cuenca, zonas que van desde la parte alta  hasta la parte más baja 
(desembocadura). En cada una de las zonas se identificaron y se caracterizaron los 
hábitats y microhabitats, censos visuales y se colectaron los especímenes para luego ser 
identificados. En estos trabajos donde se busca medir la  diversidad se requiere utilizar el 
mayor número de artes de pesca. Se colectaron un total de 896 individuos, de los cuales 
se conservaron 130 como material de referencia y se liberaron 766 individuos vivos. 
Pertenecientes a 21 especies, 12 familias y 7 ordenes. Perciformes fue el orden más 
diverso con cinco familias  y ocho especies seguido por Mugiliformes con una familia y 
dos especies. Siluriformes, Elopiformes y Clupeiformes estuvieron representados por una 
sola familia y una especie. Con los datos obtenidos se creó una matriz de presencia – 
ausencia para aplicar análisis multivariados Índice de Jaccar (similaridad entre zonas). 
Mostrando que las especies presentes en la cuenca del río Gaira están distribuidas en 
función de la pendiente y no en las  variables físico-químicas. 
Palabras Claves: Sierra Nevada, Río Gaira, Composición, Distribución, Hábitats, Orden, 
Familia, Especie, Similaridad, Variables.  





The Gaira River source to 2,750 m.s.n.m. in the hill of San Lorenzo, in direction east-west 
approximately 32.53 km, through different districts belonging to the municipality of Santa Marta. 
The main aim of this research was to establish the composition and spatial distribution and habitat 
of the fish fauna in the watershed of Gaira river. For this, we identify homogeneous areas include 
achieving most of the basin areas ranging from the top to the bottom (outlet). In each of the areas 
they are identified and habitats and microhabitats, visual censuses were characterized and then be 
identified specimens were collected. This work which seeks to measure diversity is required to use 
the largest number of fishing gear. We collected a total of 896 individuals of which 130 are kept as 
reference material and 766 individuals were released alive. Belonging to 21 species, 12 families 
and 7 orders.Perciformes was the most diverse order with five families and eight species followed 
by Mugiliformes with a family and two species. Siluriformes, ClupeiformesElopiformes and were 
represented by a single family and a species.  With the data obtained matrix was created presence 
- absence for applying multivariate analysis Jaccar Index (similarity between areas). Showing that 
the species present in the Gaira river basin are distributed as a function of the slope and not in the 
physical and chemical variables. 
 
Keywords: Sierra Nevada, Río Gaira, composition, distribution, habits, Order, Family, Species, 
Similarity, Variables. 




A nivel mundial existen aproximadamente 27.977 especies vivas de peces válidas y se 
proyecta que pueden llegar a ser 32.500, las cuales habitan todos los ambientesacuáticos 
imaginables, desde alturas superiores a los 5.200 metros sobre el nivel del mar hasta 
profundidades de 7.000 metros bajo el nivel del mar (Nelson, 2006). El 41% de estás 
habitan exclusivamente en aguas epicontinentales y un 1% se mueve entre el mar y las 
aguas dulces a lo largo de su vida (Nelson, 1994).  La mayor diversidad de peces se 
encuentra en los trópicos, siendo en el sudeste asiático, América del sur y África donde 
existe el mayor número de especies epicontinentales(Zamora et al.,2009). 
Los ríos y arroyos de Centro y Suramérica contienen el 25% de toda la riqueza de 
especies de peces del mundo (Vari y Malabarba, 1998). Los principales ordenes 
neotropicales de agua dulce son los Characiformes (tetras, cachamas y formas 
relacionadas), Siluriformes (bagres), Gymnotiformes (anguilas), Perciformes (mojarras) y 
los Cyprinodontiformes (guppys) (Winemilleret al., 2008). Estos ordenes están 
representados por 92 familias (Swing y Ramsey, 1989), de las cuales 24 corresponden a 
familias marinas cuyas especies remontan temporalmente aguas dulces, 15 son 
principalmente marinas con algunas especies propias de agua dulce, 47 son netamente 
de agua dulce y 6 son exóticas para el área (Cala, 1990). 
En Colombia la mayoría de las familias de peces epicontinentales están distribuidas al 
oriente de los Andes en la región Amazonía-Orinoquía, siendo registradas 59 para todo el 
país, de las cuales 38 son completamente dulceacuícolas, 11 marinas con especies de 
agua dulce, 6 marinas con especies que remontan temporalmente las aguas dulces y 4 
son exóticas (Cala, 1990). 
Han pasado 135 años desde que Franz Steindachner publicara su obra sobre los peces 
de la cuenca del río Magdalena (Steindachner, 1879) y 92 desde que Carl Eigenmann 
publicara su obra clásica sobre los peces del noroccidente de Suramérica (Eigenmann, 
1922), sentando los pilares para una importante actividad ictiológica que ha permitido que 
la diversidad de peces de la región ictiogeografíca del Magdalena sea la mejor conocida 
de Suramérica (vide Cala, 1987; Mojica, 1999; Maldonado-Ocampo y Usma, 2004; 
Maldonado-Ocampo et al., 2008). 
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Dentro de la región ictiogeografica del Magdalena destaca por su imponencia topografica 
la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), la cual es un macizo montañoso, ubicado al 
norte de Colombia, aislado de la cordillera de los Andes(Carbonó y Lozano, 1997). Este 
sistema, posee una marcada importancia biogeográfica y un apretado y complejo mosaico 
ecológico (Pro-Sierra, 2000), que ofrece hábitats propicios para miles de especies, 
muchas de las cuales evolucionaron en aislamiento, dando origen a altos nivel de 
endemismo cercanos al 5% del total de las especies de flora y fauna, sobre todo por 
encima de los 1000 m s. n. m. (Carbonó y Lozano, 1997; Pro-Sierra, 2000). Se sabe que 
16 especies de aves y 46 especies de anfibios y reptiles registradas en la SNSM son 
endémicas, encontrándose un grado de endemismo del 100% por encima de los 3000 m 
s. n. m. (Pro-Sierra, 2000). Esto ha hecho que la SNSM haya sido identificada como un 
sistema de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, siendo declarada 
como Reserva de la Biosfera y reconocida a nivel internacional como el sitio más 
insustituible del mundo (Le Saoutet al., 2013). 
A pesar de ese reconocimiento a la importancia de su biodiversidad, la ictiofauna de la 
SNSM ha sido muy poco documentada, existiendo sólo los trabajos de Silva y Acero 
(1989) que describen aspectos bioecológicos deSicydium antillarum, Garzón y Wedler 
(1997), Eslava (2009), Eslava y Díaz (2011) y Correa et al. (2012) que describen aspectos 
biológicos, morfológicos y ecológicos de Joturus pichardi yAgonostomus montícola, 
Valencia et al. (2009) que describieron a Hemybriconsantamartae, Mojica et al. (2006) que 
describió la composición de especies de la ictiofauna de la parte baja de la cuenca del río 
Ranchería (hasta los 460 m s. n. m.) y Ardila (2014) que describe a Trichomycterus nietoi. 
Algunos otros trabajos de grado que no fueron publicados han tenido como objeto de 
estudio a una especie de pez, tal como es el caso de Campuzano (2007), o a los 
ensamblajes de peces de algunas zonas de algunos ríos de la vertiente norte de la 
SNSM, pero que no dejaron ejemplares de referencia y no realizaron colectas en las 
partes altas de las cuencas, tal como son los casos de Herrera (2009) y Guardiola y 
Torralvo (2011). 
Entre las investigaciones sin publicar destaca el trabajo de Carlos Ardila, quien hasta 
1997 llevaba colectadas 100 especies de varios ríos de las diferentes vertientes de la 
SNSM (Ardila, 1997). 
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La diferencia entre la cantidad de trabajos ictiológicos realizados y la magnitud de la 
biodiversidad esperada de la SNSM resulta aún mayor si se tiene en cuenta que esta 
presenta un alto potencial hídrico, que sustenta 30 cuencas y 680 micro-cuencas Lasso et 
al. (2015). que irrigan a los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena (Pro-Sierra, 
1998) y que contienen hábitats tan disimiles como nevados y paramos hasta estuarios con 
formaciones de manglar. 
Una de esas cuencas es la del río Gaira,la cual se encuentra en el Municipio de Santa 
Marta y soporta desarrollos urbanos como el asentamiento indígena Narakajmanta,el 
corregimiento de Minca y la comuna de Gaira,que son sectores de alto desarrollo turístico 
y hotelero que generan un fuerte impacto ambiental. Además, sus aguas abastecen al 
acueducto de la ciudad de Santa Marta, llegando a ser insuficiente en épocas de sequía, 
causando la perdida completa del caudal en la parte baja de la cuenca. 
A pesar de su gran importancia para el municipio de Santa Marta y de su evidente 
problemática ambiental, esta cuenca ha recibido atención sólo por parte de los 
hidrobiólogos dedicados a los macroinvertebrados bentónicos, como Guerrero-Bolaño et 
al. (2003), Rodríguez-Barrios et al.(2011),Tamarís-Turizo(2013), Aguirre-Pabón et 
al.(2012), Eyes-Escalante et al.(2012) y Osuna-Robles(2013). Respecto de los peces de 
este río sólo existe el trabajo de grado de Herrera (2009), el cual no ofrece claridad 
respecto de las fechasy sitios de colecta, no depositó material de referencia en 
colecciones biológicas reconocidas, no describe el material colectado, ni incluyó en su 
estudio a la parte alta de la cuenca. 
El menor interés en la ictiofauna tanto de la cuenca del río Gaira como de la SNSM en 
general, quizá pueda deberse al poco desarrollo que tiene la comunidad científica 
ictiológica de montaña en la región, pero una razón quizá más fuerte y más preocupante 
es el hecho que los peces son poco conspicuos y su estado de amenaza o desaparición 
de un área en particular no resulta fácil de precisar con exactitud. A diferencia de las 
perturbaciones en otras entidades biológicas relativamente fáciles de observar, como la 
fragmentación y pérdida de la cobertura vegetal en una región, las modificaciones de los 
ecosistemas acuáticos que afectan a los peces, casi siempre son imperceptibles a simple 
vista y su evaluación requiere generalmente de estudios intensos y complejos por la 
dinámica de dichos ecosistemas y porque los peces presentan distribuciones confinadas a 
ambientes específicos, que dificultan el cálculo del área de ocupación real de las especies 
(Mojica et al, 2012). 
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Ante este panorama y las inminentes amenazas del cambio climático a la diversidad 
biológica (Lorente et al., 2004)se hace clara la necesidad de contar con un inventario 
exhaustivo de la diversidad de los peces del río, que permita evaluar las amenazas que 
enfrenta. Pero, además se requiere contar con información que relacione dicha diversidad 
con los hábitats de la cuenca, de tal manera que se cuente con una línea base que 
garantice una adecuada ordenacióndel uso de la cuenca y definir estrategias de 
conservacióny/o restauración de manera objetivas. 
En ese contexto, esta investigación busca dar respuesta al siguiente interrogante: 
¿Cuál es la composición y distribución espacial y por hábitats de la ictiofauna de la 
cuenca del río Gaira? 
  





Ho: La riqueza de especies disminuye al aumentar la altitud en la cuenca del río Gaira. 
Hı: La riqueza de especies no disminuye al aumentar la altitud en la cuenca del río Gaira.. 
  




3.2. Objetivo General 
Determinar  la composición y distribución espacial y por hábitatsde la Ictiofauna de la 
cuenca del río Gaira. 
3.3. Objetivos Específicos 
• Determinar la composición de la Ictiofauna presente en la cuenca del  río Gaira. 
 
• Describirla distribuciónespacialde la ictiofauna presente en la cuenca del río Gaira. 
 
• Identificar los hábitatsconlos que se encuentran asociadas las especies depeces 
presentes  en la cuenca del  río Gaira. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
4.1. Área de estudio 
La cuenca del Rio Gaira se ubica en la vertiente noroccidental de la SNSM, en el 
municipio de Santa Marta (Magdalena), entre los 74°01’07’’ y 74°46’22’’ W y los 11°10’08’’ 
y 11°52’56’’ N. Posee un área total de 10.464 hectáreas (Rodríguez, 2011) y su cauce 
principal nace a los 2.845 m s. n. m. en el cerro de San Lorenzo, corriendo en dirección 
este-oeste a lo largo de 32,53 km, para desembocar en el mar Caribe en las playas de la 
comuna de Gaira (figura 1). 
 
Figura 1. Área de estudio. Cuenca del río Gaira, Departamento del Magdalena. 
El ciclo hidrológico de la cuenca del río Gaira tiende a ser monomodal, con un caudal 
promedio multianual máximo en octubre, que coincide con el periodo de máximas 
precipitaciones (Rueda-Delgado et al., 2005). En sus partes media (600 hasta los 1400 m 
s. n. m.) y alta (1400 hasta los 2750 m s. n. m.) la cuenca recibe precipitaciones la mayor 
parte del año (abril-diciembre) con totales anuales promedio de 2.841 y 2.520 mm 
respectivamente, originando un régimen de precipitaciones que genera permanentes 
cambios hidrológicos a lo largo del ciclo anual, que varían en su intensidad: caudales y 
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fluctuaciones bajas (enero-marzo), caudales altos y fluctuaciones intermedias 
(septiembre-diciembre) y caudales intermedios y altas fluctuaciones (abril-agosto) (Pérez-
Preciado, 1984). La temperatura promedio anual de la cuenca media oscila entre 20 y 
22°C y en la cuenca baja entre 23 y 28°C (Pérez-Preciado, 1984). 
En la cuenca del río Gaira se encuentran seis formaciones vegetales: monte espinoso 
tropical, bosque muy seco tropical, bosque seco tropical, bosque húmedo subtropical, 
bosque muy húmedo subtropical, bosque muy húmedo montano bajo y bosque 
premontano,  siendo este último el de menor extensión con 345 hectáreas y el bosque 
muy seco tropical el de mayor extensión con 2.493 hectáreas, seguido por el bosque 
húmedo subtropical con 2.386 hectáreas y el bosque muy húmedo subtropical con 2.064 
hectáreas  (Tamaris y López,  2006). 
4.2. Consideraciones Generales 
La presente investigación es de carácter básica, exploratoria y descriptiva, y aunque 
generará algunas estimaciones cuantitativas e identifica algunas asociaciones, como las 
existentes entre la presencia de especies – hábitat, no lo hace de manera correlacional ni 
explicativa. En ese sentido las hipótesis formuladas no constituyen el eje definitorio del 
diseño experimental propuesto, y se formulan sólo para robustecer parte del análisis de 
los resultados. 
Buscando garantizar la mayor representación posible de todas las especies de la 
ictiofauna del área de estudio, el diseño muestreal respondió principalmente a la 
necesidad de emplear la mayor variedad posible de técnicas de colecta y registro de 
especies en la mayor variedad de ambientes, lo que implica que no se empleen las 
mismas metodologías en todos los sitios, limitando el análisis a la estadística descriptiva o 
sólo al análisis de datos de presencia ausencia. 
Para aumentar la probabilidad de colectar la mayor variabilidad de especies, los 
muestreos se adelantaron en la época de lluvias de la segunda mitad de 2014 y en la 
época seca de la primera mitad de 2015. 
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4.3. Fase de Campo 
4.3.1. Premuestreo y zonificación del área de estudio 
Se exploró el área de estudio reconociendo subcuencas, cuerpos de agua, hábitats, 
condiciones ambientales generales y particularidades topográficas, buscando identificar 
zonas homogéneas para definirlas como zonas de muestreo, esperando que estas 
representen la variabilidad ambiental de toda la cuenca. 
La información obtenida fue georeferenciada usando un GPS marca Garmin Etrex 20 y 
cartografiada usando como apoyo la información del IGAC e imágenes satelitales de 
Google Earth (https://www.google.es/intl/es/earth/index.html), identificándose 5 zonas 
homogéneas.En función del número de estas, de la extensión de las mismas y de la 
disponibilidad de tiempo y recursos se definieron 11 sitios de muestreo (figura 2), a saber: 
 Zona alta: • Alto 1 (11°06’48.61’’ N – 74°03’12.12’’ O) 
• Alto 2 (11°06’33.53’’ N – 74°03’44.47’’ O) 
 
 Zona media – alta: • Picúa (11°07’37.60’’ N – 74°05’03.28’’ O) 
• Jabalí (11°07’09.00’’ N – 74°05’04.06’’ O) 
• Victoria (11°07’51.82’’ N – 74°05’47.79’’ O) 
• Pozo Azul (11°08’19.50’’ N – 74°06’16.78’’ O) 
 
 Zona media: • Minca (11°08’27.79’’ N – 74°07’10.34’’ O) 
• Media 2 (11°08’36.46’’ N – 74°08’34.03’’ O) 
• Los Mangos (11°09’24.10’’ N – 74°10’15.00’’ O) 
 
 Zona baja: • Don Jorge (11°10’56.70’’ N – 74°12’29.80’’ O) 
 
 Zona de 
desembocadura: 
• Desembocadura (11°11’39.20’’ N – 74°13’52.00’’ 
O) 




Figura 2. Zonas homogéneas y sitios de muestreo (puntos rojos) de la cuenca del río 
Gaira. 
4.3.2. Muestreo 
En cada una de los sitios de muestreo se realizaron las siguientes actividades: 
• Registro de individuos con técnicas de censo visual por hábitat. 
• Identificación y caracterización de hábitats y microhabitats. 
• Colecta de individuos con artes de pesca. 
4.3.2.1. Registro de individuos con técnicas de censo visual 
En cada sitio de muestreo se realizaron inspecciones visuales subacuáticas antes y 
después de ejecutar los métodos de colecta. 
Las inspecciones previas a la colecta se hicieron buscando determinar la presencia de 
peces en los lugares donde se emplearían los artes de pesca y así tener una referencia 
que permita evaluar la eficiencia de los artes de pesca. Estas inspecciones se hicieron por 
observación directa con equipo de buceo a pulmón, con apoyo de filmación subacuática, 
empleando una cámara de video digital subacuática deportiva Sony ActionCam, que por 
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ser pequeña y con capacidad de filmación en HD permitió inspeccionar en oquedades y 
debajo de la vegetación sumergida (figura 3). 
 
Figura 3. A) Cámara digital subacuática empleada en la inspección de espacios 
reducidos. B) Soporte improvisado para usar la cámara en lugares reducidos. 
C) Inspección con cámara de video debajo de vegetación acuática. 
Las inspecciones posteriores a la aplicación de los métodos de colecta tenían como 
finalidad identificar los hábitats y microhábitatsen dónde se encontraron las especies 
colectadas, y se hicieron por lo menos 30 minutos después de las colectas, para evitar los 
efectos estresantes de las mismas.En estas inspecciones se emplearon las mismas 
técnicas y herramientas empleadas en las inspecciones previas, pero se complementaron 
con filmaciones y fotografías subacuáticas tomadas inicialmente con una cámara réflex 
Nikon D3200 protegida con un housingEquinox, que por su mayor resolución permitio 
mejores identificaciones. Sin embargo, debido a que el volumen del housing resultó ser 
muy grande para la mayoría de los espacios inspeccionados, esta debió ser remplazada 
por una cámara compacta Nikon P530, a la cual se le fabricó un housing artesanal (figura 
4). 
Con las observaciones realizadas se describieron en detalle la ubicación de los peces de 
cada especie en la columna de agua y en las estructuras físicas presentes en el hábitat, 
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acompañando dicho registro con observaciones comportamentales del uso de dichos 
hábitats y microhábitats. 
 
Figura 4. A) Parte frontal y B) parte trasera de housing artesanal construido para Cámara 
digital empleada en filmaciones y fotografías subacuáticas.  
4.3.2.2. Identificación y caracterización de hábitats y microhábitats 
En cada sitio de muestreo se identificaron visualmente unidades paisaje como: canal 
principal, arroyo, poza, cascada, rápido, remanso, laguna (videHawkins et al., 1993). De 
cada tipo de unidad de paisaje se seleccionó por lo menos uno por sitio para el muestreo. 
Las unidades de paisaje seleccionadas (sitios de muestreo)fueron georreferenciadas con 
un GPS y caracterizadas siguiendo las recomendaciones de Elosegi y Sabater (2009), 





Además, se determinó la presencia de vegetación sumergida o flotante, y se midióla 
inclinación del cauce con un clinómetro artesanal, la profundidad con una sonda marcada 
en centímetros, el pH del agua con un pHmetro de bolcillo marca THC previamente 
calibrado, la salinidad del agua con un refractómetro marca THC, la transparencia del 
agua de manera subjetiva por observación directa y la temperatura del agua con un 
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termómetro de alcohol.Las medidas de pH, salinidad y temperatura se repitieron 3 veces 
en cada jornada de colecta y censo visual. 
En las colectas nocturnas sólo se midió el pH, la salinidad y la temperatura. 
Adicionalmente se llevó un registro de la ocurrencia de lluvias y crecientes durante los 
días de muestreo. 
4.3.2.3. Colecta de individuos con artes de pesca 
En cada sitio de muestreo se realizaron colectas de peces durante el día y se buscó 
realizar colectas en horas de la noche en función de la accesibilidad y la seguridad del 
personal de campo, buscando con esto cubrir la variabilidad asociada a los cambios de 
comportamiento de los peces, que pueden hacerlos más o menos susceptibles a los artes 
de pesca en algunas horas del día. 
La captura de los peces se realizaron con atarrayas de diferentes ojos de malla (10  – 40 
mm) y diámetro (3 – 5 m), nasas, anzuelos y líneas de mano variados, trampas con 
carnada, redes de arrastre no agalleras (3 x 1.5 m con ojo de malla de 1mm) y  3 tipos de 
refugios artificiales, unos fabricados con tubos PVC, otros con mallas metálicas y otros en 
láminas metálicas. Estos refugios se amarraron al fondo y se inspeccionaron días 
después. 
 
Figura 5. Hábitats artificiales metálicos y en tubo PVC que se fijaron al lecho del río. 
Los individuos colectados fueron fotografiados y medidos en campo en su longitud 
estándar y total, empleando para tal efecto un ictiómetro con una precisión de 1 mm. 
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Los individuos colectados que se podían identificar plenamente en campo fueron 
liberados vivos, conservando algunos pocos ejemplares para ser usados como material 
de referencia. 
Los individuos que no fueron plenamente identificados se les asigno un morfotipo y se 
conservaron hasta máximo 30 de ellos, buscando incluir la mayor variabilidad de tallas 
posible. Cuando se conservaron suficientes individuos de un morfotipo, los demás 
ejemplares que se capturaron de ese morfotipo se liberaron vivos. 
Los ejemplares colectados que no fueron liberados se etiquetaron (relacionándolos con el 
sitio y el hábitat donde fueron colectados), fijados en formol al 10% y envueltos en gasa 
para su transporte hasta el laboratorio. A los individuos con tallas superiores a los 4 cm se 
les inyecto la misma solución en la cavidad intestinal para garantizar su adecuada fijación. 
4.4. Fase de Laboratorio 
Los ejemplares colectados en campo fueron transferidos a recipientes con alcohol 
comercial para facilitar su manipulación. 
Dependiendo del orden de cada individuo se lemidieronlos caracteres merísticos y 
morfométricos correspondientes. En general estos caracteres fueron: Longitud total, 
longitud estándar, altura del cuerpo, longitud predorsal, longitud preanal, longitud 
prepelvica, altura del pedúnculo caudal, longitud de la base de la primera aleta dorsal, 
longitud de la base de la segunda aleta dorsal, profundidad de la primera aleta dorsal, 
profundidad de la segunda aleta dorsal, longitud interdorsal, longitud de la cabeza, ancho 
de la cabeza, altura de la cabeza, ancho de la boca, longitud de la mandíbula superior, 
diámetro del ojo, distancia interorbital, longitudpostorbital, longitud preorbital, longitud de 
la barbilla nasal, longitud de la barbilla maxilar, longitud de la barbilla rictal, espinas y 
radios duros de la primera aleta dorsal, radios blandos no ramificados de la primera aleta 
dorsal, radios blandos ramificados de la primera aleta dorsal, espinas y radios duros de la 
segunda aleta dorsal, radios blandos no ramificados de la segunda aleta dorsal, radios 
blandos ramificados de la segunda aleta dorsal, espinas y radios duros de la aleta anal, 
radios blandos no ramificados de la aleta anal, radios blandos ramificados de la aleta anal, 
radios de las aletas pectorales, radios de la aletas pélvicas, radios de la aleta caudal, 
longitud desde el origen de la aleta dorsal hasta el borde de la aleta caudal, longitud 
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desde el origen de las ventrales hasta la base de los radios medios caudales, longitud 
desde el origen de las ventrales hasta el borde posterior de los ojos (figuras 6, 7 y 8). 
 




Figura 7. Medidas morfométricas de la 
cabeza 
 Figura 8. Medida de la altura de la 
cabeza y barbillones en 
Siluriformes. 
 
Cada individuo fueidentificado hasta el nivel de especie o nivel más bajo posible, usando 
como guía trabajos como los de Hubs (1920),Erdman (1961),Dahl (1971), Akihito y 
Meguro (1979), Watson (2000),Bussing, (1996),Carpenter (2002), Reis et al. (2003), 
Maldonado-Ocampo et al. (2005), Nelson (2006), Ardila (2014) y Froese y Pauly (2015). 
Para la identificación de los peces de la familia Gobiidae se tomaron fotografías de las 
estructuras dentales usando un estereoscopio digital. 
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Debido a que las especies del género Sicydium no pudieron identificarse plenamente en 
este trabajo, y considerando que no existe una clave para la identificación de las especies 
del Atlántico occidental, porque su taxonomía está incompleta (Lucena et al., 2013), se 
propuso una breve descripción del género y de las diferencias más notables de las 
especies de este en el río Gaira, para facilitar futuros trabajos. 
Los ejemplares identificados se registraron en una base de datos de la Corporación 
Biólogos por Colombia(http://www.biologosporcolombia.org) con los códigos: 
GAIRA0009a GAIRA139.Una vez se hagan los trámites correspondientes para depositar 
los ejemplares en colecciones biológicas reconocidas por el estado colombiano, esta 
organización ofrecerá públicamente la relación entre estos registros y los asignados por 
las colecciones de referencia, junto con parte de la información obtenida en esta 
investigación. 
4.5. Análisis de la Información 
Para estimar la representatividad del muestreo sehicieron curvas de diversidad 
acumulada con base en los datos de presencia-ausencia de las especies por estación. 
Para ello se empleóel estimador Chao2 (Chao, 1984, 2005) con 100 remuestreos con 
reemplazamiento y un intervalo de confianza del 95%. Este estimador se considera 
adecuado cuando no se tienen datos de número de individuos (Gotelli y Colwell, 2001; 
Colwelet al., 2004). 
Con el ánimo de identificar patrones de distribución de los grupos de especies en la 
cuenca, se hicieron análisis de similitud entre sitios de muestreo con los mismos datos de 
presencia-ausencia, usando el Coeficiente de Similitud de Jaccard (Pielou, 1975). Con los 
valores de similitud se construyeron dendogramas usando el método de ligamiento 
simple. 
Este mismo análisis se hizotambién entre la cuenca del río Gaira y otras cuencas del país 
con base en los listados de especies existentes en la literatura, buscando asociaciones 
biogeográficas. 
Los datos de presencia ausencia se ingresaron en la base de datos de la Corporación 
Biólogos por Colombia para su uso en sistemas de información geográficaque estarán 
disponible para futuras investigaciones. 
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La distribución de cada especie dentro de la cuenca y por hábitats y microhábitats se 
presentó de manera descriptiva. 
Por el carácter de las hipótesis planteadas, que es relativo al número de especies por sitio 
de muestreo (un valor único que no varía para este estudio), estas se probaronsólocon 
curvas de riqueza de especies vs.altitud. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1. Composición de especies 
Se colectaron un total de 896 Individuos, de los cuales se conservaron 130 como material 
de referencia y se liberaron 766 individuos vivos. 
Esta investigación no buscó hacer estimaciones de la abundancia de las especies, de tal 
manera que los individuos registrados por medio de observaciones subacuáticas o por 
medio de video no fueron contabilizados, no obstante, las observaciones previas y 
posteriores a los intentos de captura permitieron determinar que los registros logrados con 
los artes de pesca distan mucho de los valores reales delnúmero de especies y sus 
abundancias, de allí que se tuviera que invertir la mayor cantidad de esfuerzo de captura 
(en tiempo y variedad de técnicas empleadas) para poder colectar individuos de sólo 
algunas especies en particular, como los de las familias Gobiidae y Trichomycteridae, 
llegando a dedicarse hasta 12 horas continuas para esa tarea, a pesar que estas eran en 
algunos ambientes las especies más abundantes. 
En total se registraron 21 especies pertenecientes a 12 familias y 7 ordenes (tabla 1). De 
estas, 1 especie de la familia Poeciliidae y 2 de la familia Gobiidae no fueron plenamente 
identificadas. De manera preliminar, se sugiere que una de las especies de Gobiidae 
corresponde a Sicydium punctatum, lo que sería un reporte nuevo para Colombia. 
Se registró la presencia de individuos de la familia Gobiidae que al parecer son diferentes 
a las capturadas (ver descripción al final de los resultados), por lo que podría esperarse 
que la diversidad de esta familia sea mayor. 
El orden más diverso fue Perciformes con cinco familias y ocho especies, seguido 
porMugiliformes con una familia y tres especies, Characiformes con dos familias y dos 
especies y Cyprinodontiformes con una familia y dos especies.Silurifomes, Elopiformes y 
clupeiformesestuvieron representados por solo una familia y una especie (figura 9). 
Las familias más diversas fueronMugilidae(Agonostomus monticula, Mugil curema y 
Joturus pichardi), Ciclhlidae(Caquetaia kraussii, Aequidens pulcher y Oreochromis 
niloticus) y Gobiidae (Sicydium punctatum, S. sp1 y S. sp2) con tres especies, seguidas 
porlas familias, Characidae(Hemibricon jaboneroy Saccodon darincis) y Poecilidae  
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Tabla 1.Listado de especies y familias presentes en el río Gaira, las zonas en que se presentaron, los artes con los que fueron 
capturadas, el ambiente al que se asocia cada especie, estado de vulnerabilidad según la IUCN (IUCN, 2015)y los libros rojos de 
Colombia (Mojica et al., 2012; Mejía y Acero, 2002) y el carácter de invasora.Siglas: Zona de desembocadura (ZD), zona baja (ZB), 
zona media (ZM), zona media – alta (ZMA), vulnerable (V), en peligro de extinción (EN). 
Especies Familia Zona Arte de Pesca Ambientes IUCN L. R. Inv 
Megalops atlanticus Megalopidae ZD Atarraya Anfídromo V EN  
Anchoa cayorum Engraulidae ZD Atarraya Oceanadromo
s 
   
Saccodon Dariencis Parodontidae ZB Capturada por pescadores de 
la zona  
Agua Dulce    
Hemibrycon jabonero Characidae ZB, ZM Atarraya, Trampas Plásticas, 
Anzuelos, Red Verde. 
Agua Dulce    
Trichomycterus nigromaculatus Trichomycteridae ZMA, ZM Red Verde, Jamás Agua Dulce    
Poecillia sp. Poecilidae ZMA, ZM, ZB Atarraya, Red Verde, Jamás, 
Trampas Plásticas. 
Agua Dulce    
Poecillia Reticulata Poecilidae ZM, ZMA Red Verde, Jamás, Trampas 
Plásticas. 
Agua Dulce    
Agonostumus Monticula Mugilidae ZB, ZM Atarraya. Marino/Catad    
Joturus Pichardi Mugilidae ZD Atarraya. Marino/Catad    
Múgil hospes Mugilidae ZD Atarraya. Marino/Catad    
Múgil Curema Mugilidae ZD Atarraya. Marino/Catad    
Centropomus undecimalis Centropomidae ZB Capturada por pescadores de 
la zona 
Marino    
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Diapterus Rhombeus Gerreidae ZD Atarraya. Marino    
Conodon Nobilis Haemulidae ZD Atarraya. Marino    
Caquetaia Kraussii Ciclhidae ZB Atarraya. Agua Dulce    
Aequidens Pulcher Ciclhidae ZB Atarraya. Agua Dulce    
Oreochromis niloticus  Ciclhidae ZB Capturada por pescadores de 
la zona 
Agua Dulce   X 
Eleotris Pisoni Eleotridae ZB Capturada por pescadores de 
la zona 
Marino/Anfidr    
Sicydium cfpunctatum Siciiidinae ZM Red no agallera, jamás, 
refugio artificial 
Agua Dulce    
Sicydium Sp 2 Siciiidinae ZM Red no agallera Agua Dulce    
Sicydium Sp 3 Siciiidinae ZM Red no agallera, jamás, 
refugio artificial 
Agua Dulce    
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(Poecilia reticulata y Poecilia sp.)con dos especies. Las demás familias presentaron una 
sola especie. Las especiesEleotris pisonis, Saccodon dariencis, Oreochromis niloticus y 
Centropomus undecimalis fueron capturados por pescadores de la zona, quienes 
permitieron su examen. 
 
Figura 9. Número de familias y especies por orden de peces de la cuenca del río Gaira. 
La descripción de las especies, así como la descripción de los hábitats a los que se 
encontraron asociadas se presenta en el último aparte de los resultados. 
 
5.1. Distribución de las especies dentro de la cuenca 
5.1.1. Descripción de las zonas homogéneas 
Las 5 zonas homogéneas se definieron principalmente por la variación del grado de 
inclinación de la pendiente topográfica, con la hipótesis de que esta es la principal 
limitante a la dispersión de los peces y por tanto de la composición de especies por zona. 
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5.1.1.1. Zona alta 
Posee alturas entre los 1.650 y 2.845 m s. n. m. y corresponde a aquella que presenta la 
mayor pendiente de la cuenca, siendo dominada por terrenos con inclinaciones mayores 
de 45°, con presencia de caídas de agua de gran altura y cauces que corren sobre 
sustrato duro entre cañones de difícil acceso (figura 10). Su vegetación es abundante y de 
tipo montano alto (figura 11), sin embargo, en los tramos más empinados la vegetación 
cubre muy poco a los cauces con sombra. 
 
Figura 10. Cuerpos de agua típicos de la zona alta de la cuenca del río Gaira. A) Caída 
de agua de más de 10 metros de altura. B) Serie de caídas de agua que 
corren entre estrechos cañones. 
Las variables fisicoquímicas de esta zona variaron de la siguiente manera: 
• Temperatura: 9,3°C – 17,5°C. 
• pH: 7,2 – 8,1. 
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• Salinidad: 0. 
• Profundidad: 4 – 80 cm. 
 
Figura 11. Bosque montano alto dominante en la zona alta de la cuenca del río Gaira. 
5.1.1.2. Zona media – alta 
Posee alturas entre los 640 y 1.650 m s. n. m. y corresponde a aquella que presenta 
tramos con inclinación suave a moderada (9° - 45°), con causes estrechos (cañones) o 
amplios con sustrato duro (roca - cascajo), con presencia de pozas de profundidad 
variable con fondos rocosos y arenosos, separados por caídas de agua con inclinaciones 
mayores de 45° (90° en la mayoría de los casos) (figura 12). Su vegetación es frondosa 
con presencia de árboles de gran talla, lo que brinda abundante sombra al cause principal 
del río (figura 13). 
Las variables fisicoquímicas de esta zona variaron de la siguiente manera: 
• Temperatura: 11,8°C – 22,4°C. 
• pH: 6,8 – 8,3. 
• Salinidad: 0. 
• Profundidad: 10 – 200 cm. 
 




Figura 12. Zona media – alta de la cuenca del río Gaira. A) Salto de gran altura e 
inclinación en la quebrada Arimaca. B) Tramo de suave inclinación flanqueado 
por saltos de fuerte inclinación y variada altura en Pozo Azul (cauce principal 
del río Gaira). C) Serie de caídas de poca altura con fuerte inclinación, 
seguidas por una poza relativamente profunda, seguida de un tramo largo con 
poca inclinación y profundidad en el sector de la Victoria. 
 
Figura 13. Vegetación típica de la zona medio-alta. 
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5.1.1.3. Zona media 
Posee alturas entre los 160 y 640 m s. n. m. y corresponde a aquella que presenta una 
inclinación suave en términos generales (menos de 15°), cauces generalmente amplios y 
de sustrato duro (roca – cascajo), con presencia de tramos con fondos arenosos de 
profundidad variable y pequeñas caídas de agua que, aunque tengan una fuerte 
inclinación, no representan cambios importantes de altitud (figura 14). Bordeando los 
cauces se desarrollan bosques de galería con presencia de árboles de gran talla que 
contrastan con el bosque muy seco tropical que domina en esta zona (figura 15). A pesar 
de lo anterior la exposición al sol de sus aguas es mayor que en las zonas alta y media-
alta. 
 
Figura 14. Zona media de la cuenca del río Gaira. Cauce principal del río Gaira a altura 
del asentamiento indígena Narakajmanta (A), el corregimiento de Minca  (B) y 
en inmediaciones de la bocatoma del acueducto de la ciudad de Santa Marta 
(C). 
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Las variables fisicoquímicas de esta zona variaron de la siguiente manera: 
• Temperatura: 13°C – 25,3°C. 
• pH: 8,3 – 8,6. 
• Salinidad: 0. 
• Profundidad: 20 – 130 cm. 
 
Figura 15. Bosque de galería que bordea el cauce principal del río Gaira en la zona 
media, rodeado de bosque muy seco tropical. 
5.1.1.4. Zona baja 
Posee alturas entre los 10 y 160 m s. n. m. y corresponde a una zona relativamente plana, 
con cauces generalmente amplios y de sustrato blando (principalmente arenoso) con 
algunos tramos con cascajo, que corren por terrenos fuertemente intervenidos por 
actividades como la extracción de arena, la agricultura, la ganadería y la construcción de 
escenarios recreativos, que impactan fuertemente la calidad ambiental del cauce del río, 
pudiéndose encontrar en él desechos tanto de origen doméstico como de construcciones 
civiles (figura 16). En algunos tramos se observan plantas acuáticas bordeando el cauce, 
pero en general se observan pastizales y pequeños matorrales (figura 17). 
Dentro de esta zona se incluyó el área del cauce principal del río comprendida desde la 
bocatoma del acueducto de Santa Marta (límite inferior de la zona media) y la Vía Alterna 
al Puerto de Santa Marta, la cual corresponde al piedemonte de la cuenca. Generalmente 
el piedemonte ofrece hábitats particulares a la biodiversidad de los ríos, por lo que este 
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podría haberse considerado como una zona de muestreo aparte, sin embargo, este tramo 
del río permaneció casi totalmente seco en todas las visitas realizadas al área, tanto en 
2014 como en 2015, debido a que la mayor parte del caudal es utilizado en actividades 
agrícolas de la zona media y principalmente por el acueducto de Santa Marta (figura 18). 
Las variables fisicoquímicas de esta zona variaron de la siguiente manera: 
• Temperatura: 16°C – 29°C. 
• pH: 7,3 – 7,9. 
• Salinidad: 0. 
• Profundidad: 10 – 80 cm. 
 
Figura 16. Cauce principal del río Gaira en la zona baja. 
 
Figura 17. Vegetación acuática (A) y riparia (B) asociada al cauce principal del río Gaira. 




Figura 18. Cauce del río Gaira antes (A) y pocos metros después (B) de la bocatoma del 
acueducto de Santa Marta. 
5.1.1.5. Zona de desembocadura 
Posee alturas entre los 0 y 10 m s. n. m. y corresponde al área de la cuenca comprendida 
entre la Avenida Troncal del Caribe y la línea de costa sobre el mar Caribe, siendo 
dominada por fondos blandos (lodo). Aunque la pendiente del cauce principal del río es 
mínima, este discurre entre un cañón poco profundo que cruza la comunade Gaira (figura 
19a), por lo que la ribera está ocupada por viviendas, que arrojan basuras y drenan sus 
aguas negras directamente sobre el cauce principal del río, causando un fuerte impacto 
en sus condiciones ambientales (figura 19b). A diferencia de las otras zonas de la cuenca 
este sector permanece libre de turbulencia y con profundidad suficiente para la 
navegación de embarcaciones pequeñas (figura 19c). El cauce principal del río llega 
directamente al mar sin formar un área deltaica, ni parches de manglar (figura 19d). El 
área de mezcla del agua dulce y el agua de mar puede darse aguas arriba dentro de la 
zona en épocas de sequía o hasta más de 10 metros mar adentro en época de lluvia. 
Las variables fisicoquímicas de esta zona variaron de la siguiente manera: 
• Temperatura: 19,3°C – 31,5°C. 
• pH: 7,6 – 8,1. 
• Salinidad: 0. 
• Profundidad: 50 – 120 cm. 
 




Figura 19. Zona de desembocadura de la cuenca del río Gaira. A) Cañón poco profundo 
formado por el río. B) Viviendas establecidas en la ribera del río. C) Embarcación 
pesquera que incursionan en la zona. 
5.1.2. Patrones de distribución de las especies dentro de la Cuenca 
En la zona alta no se logró registrar ninguna especie, debido posiblemente a que los 
muestreos en esta zona fueron muy pocos y muy cortos debido a que las condiciones 
meteorológicas y la inclinación del terreno dificultaron las operaciones en campo. En tal 
sentido este resultado se debe considerar como parcial y debe ser sujeto a mayores 
esfuerzos de muestreo en futuras investigaciones. 
En la figura 20 se muestra la relación entre el número de especies de peces y la altitud, la 
cuales son inversamente proporcionales, por lo que se debe aceptar la hipótesis nula, es 
decir,existe una clara tendencia a la disminución del número de especies de peces 
conforme se incrementa la altitud. Este patrón de distribución de la riqueza de especies se 
ha observado en otras regiones del mundo, tanto en peces (e.g.Sheldon, 1968; Ortega, 
1992; Tanaguchi y Nakano, 2000; Miranda-Chumacero, 2006), como en otros tipos de 
organismos (e.g. Halffter, 1976; Halffter, 1987; Llorente, 1984; Gentry, 1995). 





Figura 20. Curva del número de especies de peces de río Gaira vs. la altitud de la 
cuenca. 
La figura 21 muestra el dendograma de similitud entre los sitios de muestreo construido 
con el coeficiente de Jaccard y la manera en que los grupos resultantes al cortarlo a un 
nivel de similitud de 0,5 se corresponden con las zonas homogéneas descritas para el 
área de estudio. 
En otras palabras,en el área se pueden diferenciarse 4 grupos de especies (tabla 2) que 
poseen áreas de distribución definidas, siendo la principal limitante la inclinación de la 
cuenca. 
Poecillia Sp. fue la especie con la mayor distribución, presentándose en las zonas baja, 
media y meda-alta. Hemibrycon jabonero y Agonostumus monticula presentándose en las 
zonas baja y media. Poecillia reticulata y Trichomycterus nigromaculatus se presentaron 
























Figura 21. Dendograma que muestra la similitud entre los sitios de muestreo y su 
correspondencia con las zonas homogéneas de la cuenca del río Gaira. 
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Tabla 2. Grupos de especies de peces por zonas homogéneas de la cuenca del río Gaira. 
Especies Z. Desembocadura Z. Baja Z.  Media Z. Media Alta 
Megalops atlanticus     
Anchoa cayorum     
Saccodon Dariencis     
Joturus Pichardi     
Mugil hospes     
Mugil curema     
Diapterus Rhombeus     
Conodon Nobilis     
Centropomus undecimalis     
Caquetaia Kraussii     
Aequidens Pulcher     
Oreochromis niloticus      
Eleotris Pisoni     
Hemibrycon jabonero     
Agonostumus Monticula     
Poecillia Sp     
Poecillia Reticulata     
Sicydium cfPuntatum     
Sicydium Sp1     
Sicydium Sp2     
Trichomycterus nigromaculatus     
 
5.2. Distribución porhábitats y microhabitats 
Dado que este trabajo tiene el carácter de línea base, la descripción de hábitats y 
microhabitats estuvo limitada por la falta de inventarios previos que facilitaran la 
identificación bajo el agua de las especies. Por tal razón la identificación de hábitats y 
microhabitats se  limitó solamente a registrar el espacio físico a mayor escala (hábitat) o 
menor escala (microhábitat) en el que se encontraban los peces. En la tabla 3 se indican 
los hábitats y microhabitats  alos que estaban asociadas las especies de peces de la 
cuenca del río Gaira.La mayoría de estas especies fueron colectadas y observadas en la 
columna de agua.Especies como Trichomycterus nigromaculatusfueron colectadas y 
observados debajo de las piedras y la hojarasca.Las especies del genero 
Sicydiumresultaron ser las más conspicuas en la zona media, y se observaron en todos 
los microhabitats que hacían parte del sustrato (sustrato duro y arenoso), principalmente 
sobre sustrato duro,refugiándoseentre las piedras en algunas horas del día. También 
conspicua en la zona media, resaltó Agonostomus monticola la cual se observónadando 
en casi todos los espacios posibles, tanto en la columna de agua comosobre el sustrato. 
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Tabla 3. Listado de las especies de pecesdel el río Gaira y las zonas, hábitats y 
microhabitats donde fueron registradas. Zonas: Zona de desembocadura (ZD), zona baja 
(ZB), zona media (ZM), zona media – alta (ZMA). Hábitats: Cauce principal del río 
(CAU),tramos con corrientes suaves (CRS), tramos con corrientes fuertes (CRF), pozas 
de aguas lentas (PL), pozas de aguas rápidas (PR)  en la columna de agua (CA), Debajo 
de las piedras (DP), Sobre las piedras (SP), entre piedras (EP), fango (F), arena (AR), 
cascajo (CJ), Hojarasca (H),  
Especies Zonas Habitats Microhábitats 
Megalops atlanticus ZD CAU CA 
Anchoa cayorum ZD CAU CA 
Saccodon Dariencis ZB CRS AR, CJ 
Hemibrycon jabonero ZB, ZM CRS, CRF, PR CA 
Trichomycterus nigromaculatus ZMA, ZM CRS, CRF DP, SP, H 
Poecillia sp. ZMA, ZM, ZB CRS, CRF, PL CA 
Poecillia Reticulata ZM, ZMA CRS, CRF CA 
Agonostumus monticula ZB, ZM CRS, CRF CA 
Joturus Pichardi ZD CAU CA 
Múgil hospes ZD CAU CA 
Múgil Curema ZD CAU CA 
Centropomus undecimalis ZB CAU CA 
Diapterus Rhombeus ZD CAU CA 
Conodon Nobilis ZD CAU CA 
Caquetaia Kraussii ZB CRS, PL CA 
Aequidens Pulcher ZB CRS, PL CA 
Oreochromis niloticus  ZB CRS, PL CA 
Eleotris Pisoni ZB CRS SP, H 
Sicydium cfpunctatum ZM CRF SP, EP 
Sicydium Sp 2 ZM CRF SP, EP 
Sicydium Sp 3 ZM CRF SP, EP 
 
 
5.3. Relaciones biogeográficas 
En la tabla 4 se presenta el listado de las especies de peces de la cuenca del río Gaira 
que se comparten con otras regiones biogeográficas de Colombia.Sólo 14 especies se 
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compartieron con otras regiones, estando todas presentes en la región Caribe. De las 
especies restantes, cuatro corresponden a especies que no fueron plenamente 
identificadas, por lo que el número de especies compartidas con la región Caribe puede 
ser mayor.  
Tabla 4.Especies peces de la cuenca del río Gaira, compartidas con otras regiones 
biogeográficas de Colombia.Caribe (Ca), Pacifico (Pa), Magdalena- Cauca (Mg), Orinoco 
(Or), San Andrés, Providencia (Sap), Catatumbo (Cat), Malpelo (Map). 
Especies Ca Pa Mg Or Sap Cat Map 
Megalops atlanticus X X X     
Anchoa cayorum X       
Saccodon dariencis X  X     
Hemibrycon jabonero X   X  X  
Trichomycterus nigromaculatus X  X     
Poecillia reticulata X X X X    
Agonostumus monticula X X   X   
Joturus pichardi X       
Múgil curema X X   X  X 
Diapterus rhombeus X       
Conodon nobilis X X      
Caquetaia kraussii X X X   X  
Oreochromis niloticus X X X     
Eleotris pisoni X X X     
 
5.4. Descripción de especies 
La ubicación taxonómica de las especies reportadas en esta investigación es la siguiente 
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5.5.1 Familia Megalopidae 
5.5.1.1 Megalops Atlanticus(Cuvier& Valenciennes, 1847) 
Nombres comunes:Sábalo, Zabalete. 
Sinonimia:Tarpon atlanticus, Megalops atlántica, Megalops elongatus. 
Descripción:La biología de Megalops Atlanticus se considera muy compleja, ya que esta 
especie habita en diferentes ambientes durante su desarrollo.Los huevos son desovados 
en mar abierto y las larvas inician su metamorfosis cuando se encuentran en la costa 
(Smith, 1980). Los juveniles tempranos viven en estanques de elevada turbidez, someros, 
salobres y con bajas concentraciones de oxigeno (Richards, 1968). Mientras que los 
juveniles tardíos pueden localizarse en zonas de manglar, arroyos, canales, lagunas, 
estuarios y aguas costeras (Anyanwu y Kusemiju, 2008). Los sábalos adultos habitan 
principalmente en la zona costera, aunque también pueden observarse en mar abierto 
(Aultet al., 2008). 
Su cuerpo es moderadamente alargado y fuertemente comprimido. Su cabeza es 
moderadamente corta y profunda. Su contorno dorsal es casi recto y horizontal, con la 
parte trasera un poco elevada y el contorno ventral fuertemente curvado hacia 
adelante.Ojo grande, 3.3 a 4.7 veces en la longitud de la cabeza. Boca grande y oblicua, 
mandíbula inferior prominente saliente; una placa gular presente entre los brazos de la 
mandíbula inferior.Todas las aletas con radios blandos. Aleta dorsal con base corta, con 
13 a 15 rayos, que se encuentra detrás de las aletas pélvicas, pero completamente antes 
de la aleta anal y con el último radiomucho más prolongado que los demás. Aleta anal 
fuertemente encorvada y con 21 a 25 radios, siendo el último radio final algo alargado, 
pero mucho menos que el último de la aleta dorsal (Carpenter, 2002). 
Coloración:Presenta color plateado entodo el cuerpo (figura 22). 
Distribución dentro de la cuenca:Esta especie fue capturada en la desembocadura del 
cauce principal del río (agua dulce). 
Hábitats:Fue capturado en la columna de agua.No pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua (aguas muy turbias). 
Arte de Pesca:Atarraya. 




Figura 22.Ejemplar deMegalops atlanticus, Colectada en la Zona de la Desembocadura. 
Cuenca del Río Gaira. 
 
5.5.2 Familia Engraulidae 
5.5.2.1 Anchoa Cayorum (Fowler, 1906) 
Nombres comunes:Anchoa de Cayo. 
Sinonimia:Anchovia choerostoma cayorum, Anchovia cayorum. 
Descripción:Son peces de talla pequeña que se caracterizan por tener un cuerpo 
alargado, poco comprimido y en general, muy parecido al de las sardinas, de las que se 
diferencian fundamentalmente en que presentan la mandíbula más corta que el maxilar, 
una boca muy grande, con el maxilar prolongado por detrás del ojo y por carecer de 
escudetes óseos en la región ventral (Ruíz-Durán, 1985) (figura 23). 
Coloración:Plateado en todo su cuerpo. 
Distribución:Esta especie fue capturada en la desembocadura del cauce principal del río 
(agua dulce). 
Hábitats:Fue capturado en la columna de agua, no pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua (aguas muy túrbidas). 
Arte de Pesca:Atarraya. 




Figura 23. Anchoa Cayorum, Colectada en la Zona de la Desembocadura. Cuenca del 
Río Gaira. 
 
5.5.3 Familia Characidae 
5.5.3.1 Hemibrycon Jabonero(Schultz, 1944) 
Nombres Comunes:Sardina, Tolomba. 
Sinonimia:Hemibrycon dentatus jabonero. 
Descripción:Según (Galvis et al., 1997), vive en las corrientes de piedemonte y 
quebradas de poca pendiente, se encuentra hasta los 1.000 m.s.n.m. y se caracteriza por 
tener el maxilar totalmente dentado con 6 o más dientes y por tener la aleta anal no 
escamada(figura 24). 
 
Figura 24.Hemibrycon Jabonero,colectada en la zona media de la cuenca del río Gaira. 




Coloración:Cuerpo totalmente plateado,con una mancha negra en la parte media de la 
aleta caudal (figura 24). 
Distribución dentro de la cuenca:Esta especie fue capturada en la zona media y baja. 
Hábitats:Siempre fue observado en la columna de agua nadando en contracorriente la 
mayor parte del tiempo (figura 25). 
Arte de pesca: Atarraya. 
 
Figura 25. Hemibrycon Jabonero,observado en la columna de agua en lazona media de 
la cuenca del río Gaira. 
Tabla 5. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricosy Merísticos en 
porcentajes de Hemibrycon jabonero del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des.Est. 
Long.  Estándar 80,93 3.79 Ancho de la Cabeza 12.07 1.03 
Alt. Cuerpo 25.88 3.30 Altura de la Cabeza 16.85 1.84 
Long. PreDorsal 40.39 4.15 Ancho de la Boca 9.34 1.24 
Long. Anal 49.36 2.53 Long. Mandíbula Sup. 5.79 1.08 
Long. PrePélvica 33.67 6.17 Diámetro del Ojo 6,12 0.98 
Long. Pedúnculo 
Caudal 
24.02 4.44 Distancia Interorbital 6.05 0,71 
Alt. Pedun. Caudal 10.63 1.05 Longitud post-orbital 6.74 0.75 
Long. Base 1° 
Aleta Dorsal 
12.35 2.20 Longitud pre-orbital 5.71 0.86 
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Long. Base 2° 
Aleta Dorsal 
5.47 4.23 Radios Blandos no 




19.46 1.48 Radios Blandos no 




5.51 0.68 Radios Aletas 
Pectorales 
13 ____ 
Long. InterDorsal 15.04 1.70 Radios  Aletas Pélvicas 7 ____ 
Long. Base Aleta 
Anal 
24.46 2.63 Radios Aleta Caudal 20 ____ 
Long. de la 
Cabeza 
19.85 1.59 _________________ ____ _____ 
 
5.5.4 Familia Trichomycteridae 
5.5.4.1.1 Trichomycterus Nigromaculatus (Boulenger, 1887). 
Sinonimia: Pygidium nigromaculatus. 
Nombres Comunes: Bagrecito 
Descripción: Cuerpo alargado; el origen de la aleta dorsal es equidistante entre el borde 
de la aleta caudal y el rostro; el origen de las ventrales está más cerca de la base de los 
radios caudales que al ojo. Aleta caudal redondeada, el ojo se encuentra localizado en la 
parte central de la cabeza, los barbillones nasales se extienden hasta la base del último 
radio pectoral (Ardila, 2014). 
Coloración: El patrón de coloración descrito para esta especie previamente (sensu 
Ardila, 2014)es de cuerpo pardo claro, con la presencia de numerosos puntos negros 
organizados irregularmente y de tamaño igual o más grande que el ojo (figura 26). Los 
ejemplares registrados en el río Gaira presentaron un patrón de coloración variable, 
registrándose individuos con elpatrón descrito y otros sin los puntos característicos y otros 
en que el color del cuerpo varió de dorado a pardo y azul del dorso al vientre con algunos 
puntos más pequeños que el diámetro del ojo (figura 27). Bajo el agua se observaron 
entrando y saliendo de la hojarasca, presentándose como destellos dorados. 
Distribución dentro de la cuenca: Esta especie fue capturada en la zona de La Victoria, 
Pozo Azul y Minca cerca del Estadero. 
Hábitats: Se observaron bajo las piedras y entre la hojarasca, nadando de manera 
eventual y rápidamente sobre la arena que circunda estos microhábitats. 
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Arte de Pesca: Red no agallera y jamas. 
Tabla 6. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricosy meristicos en 
porcentajes de Trichomycterus nigromaculatus del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des.Est. 
Long.  Estándar  85.70  1.97 Ancho de la Cabeza  20.26  13.19 
Alt. Cuerpo  16.24  1.56 Altura de la Cabeza  9.86  0.92 
Long. PreDorsal  52.47  1.16 Ancho de la Boca  8.76  1.61 
Long. Anal  61.02  1.27  Long. Mandíbula Sup.  6.09  0.75 
Long. PrePélvica  48.35  1.77 Diámetro del Ojo  3.29   0.99 
Long. Pedúnculo Caudal  20.12  1.52  Distancia Interorbital  5.36  0.55 
Alt. Pedun. Caudal  13.28   0.76 Longitud post-orbital  6.70  1.03 
Long. Base 1° Aleta Dorsal  10.43  1.07 Longitud pre-orbital  6.48   0.99 
Profundidad 1° Aleta Dorsal  10.46  1.14 Long. barbilla Nasal  6.70  1.25 
Long. Base Aleta Anal 8.64  1.83 Long. barbilla Maxilar  8.64 2.01 
Long. de la Cabeza 15.01  1.26 Long. barbilla Rictal  5.55  1.52 













Radios de las Aletas 
Pectorales 
9 9 Radios de las Aletas 
Pélvicas 
5 5 
Radios de las Aleta Caudal 13 13    
 
 
Figura 26. Ejemplar vivo (A) y preservado (B) de Trichomycterus nigromaculatus, del Río 
Gaira. 




Figura 27. Ejemplar vivo Trichomycterus nigromaculatus, del Río Gaira colectado en la 
zona media. 
 
5.5.5 Familia Poecilidae 
5.5.5.1.1 Poecillia Sp. 
Nombres Comunes: Pipona 
Descripción:Los individuos colectados de esta especie se asemejan a P. caucana, pero 
difieren por su coloración, siendo estos de un tono azulado con líneas de escamas 
naranjas, además las manchas típicas de la aleta dorsal en P. caucana, en los ejemplares 
de la sierra están poco definidas y formadas por puntos, presente también en la base de 
la caudal. (Ruíz-Durán, 1985) (Figura 28). 
 
Figura 28.Poecillia Sp, presente en la zona baja y media de la cuenca del Río Gaira. 
Distribución dentro de La cuenca: Esta especie fue captura en las zonas media-alta, 
media y baja. 
Hábitats: Siempre fue observada en la columna de agua y formando cardúmenes. 
Arte de Pesca: Atarraya, red no agallera, jamás y trampas de botella. 
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Tabla 7. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos en 
porcentajes de Poecillia Sp. del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 81.15 0.90 Long. Mandibula Sup. 4.56 0.36 
Alt. Cuerpo  24.95 1.41 Diámetro del Ojo 7.51 0.28 
Long. PreDorsal 45.36 1.32 Distancia Interorbital 7.39 0.39 
Long. Anal 36.82 1.21 Longitud post-orbital 7.78 0.60 
Long. PrePélvica 31.30 1.95 Longitud pre-orbital 5.66 0.25 
Long. Pedúnculo 
Caudal 
20.59 0.64 Radios blandos no 
Ramif.1° aleta dorsal 
5 5 
Alt. Pedun. Caudal  16.91 0.40 Radios blandos no 
ramificados aleta anal 
3 3 
Long. base 1° aleta 
Dorsal 
15.54 1.94 Radios aletas pectorales 4 4 
Profundidad 1° Aleta 
Dorsal  
10.67 1.15 Radios Aletas Pélvicas 6 6 
Long. Base Aleta Anal 6.70 0.82 Radios Aletas Caudal 20 20 
Long. de la Cabeza 22.48 1.27 ____ ____ ____ 
Ancho de la Cabeza 13.57 0.40 ____ ____ ____ 
Altura de la Cabeza 12.95 1.04 ____ ____ ____ 
Ancho de la Boca 6.21 0.83 ____ ____ ____ 
 
5.5.5.1.2 Poecillia Reticulata (Peters, 1860). 
Nombres Comunes:Guppii. 
Sinonimia:Acanthophacelus reticulatus, Girardinus reticulatus, Lebistes reticulatus, 
Poecilioides reticulatus, Lebistes poecilioides, Girardinus guppii 
Descripción:Es una especie de pequeño tamaño con un fuerte dimorfismo sexual las 
hembras más grandes no superan los 50 mm mientras que los machos no alcanzan los 35 
mm de longitud total. Su forma y coloración es muy variable. Es uno de los peces de 
acuario más populares. La aleta dorsal tiene 12 o más radios. La aleta anal esta 
transformada en órgano reproductor. Prefiere aguas cálidas de 20-24 ºC en ríos, Es una 
especie ovovivípara(Ruíz-Durán, 1985). 
Coloración:Presenta dimorfismo sexual, coloridos. Machos presentan manchas negras 
en el cuerpo, rojizas, amarillasy azuladas con patrones muy variados (figura 29). 
 




Figura 29.Poecillia reticulata,colectada en la zona la zona media – alta de la cuenca del Río Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca:Esta especie fue captura en las zonas media y media - 
alta de la cuenca. 
Hábitats: Siempre fue observada en la columna de agua, formando cardúmenes. 
Arte de Pesca: Atarraya, red no agallera yjamas. 
5.5.6 Familia Mugilidae 
5.5.6.1.1 Agonostomus Montilcula (Bancroft, 1834) 
Nombres Comunes:Sardina. 
Sinonimia:Mugil monticola, Mugil irretitus, Agonostoma nasutum, Agonostoma percoides, 
Agonostoma microps, Dajaus elongatus. 
Descripción:Es una especie de origen marino. Los juveniles viven río abajo y los adultos 
habitan principalmente río arriba, en zonas de agua limpia donde la corriente es fuerte y el 
fondo rocoso, algunos llegan a reproducirse en el mar(Ruíz-Durán, 1985). 
Coloración: Dorso  oscuro, presenta colores  blanco o pardo en el vientre; las aletas son 
de color amarillo, con el contorno oscuro (figura 30). 
Distribucióndentro de la cuenca: Esta especie fue capturada en las zonas baja y media 
de la cuenca. 
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Hábitats: Siempre fueron observados nadando en la columna de agua o cercanos al 
fondo, en zonas con corrientes moderadas y fuertes, formandoalgunas veces pequeñas 
agregaciones y siempre activos. 
 
Figura 30.Agonostomus Montilcula, colectado en la zona baja y media de la cuenca del 
río Gaira. 
Arte de pesca: Red no agallera, atarraya. 
Tabla 8. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos en 
porcentajes de Agonostomus Montilcula del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 85.20 2.67 Ancho de la Cabeza 12.78 3.59 
Alt. Cuerpo 20.78 2.13 Altura de la Cabeza 15.20 2.53 
Long. PreDorsal 42.05 13.48 Ancho de la Boca 11.27 2.57 
Long. Anal 60.68 1.89 Long. Mandíbula Sup. 7.24 1.01 
Long. PrePélvica 35.78 0.86 Diámetro del Ojo 8.02 0.95 
Long. Pedúnculo Caudal 12.51 1.42 Distancia Interorbital 7.37 0.74 
Alt. Pedun. Caudal 8.20 0.77 Longitud post-orbital 10.58 0.82 
Long. Base 1° Aleta 
Dorsal 
9.11 0.42 Longitud pre-orbital 8.14 1.47 
Long. Base 2° Aleta 
Dorsal 
9.35 1.57 Espinas y Radios Duros 
1° Dorsal 
4 ____ 
Profundidad 1° Aleta 
Dorsal 
12.35 0.46 Radios Blandos no 
Ramificados 2 Aleta 
Dorsal 
7 ____ 
Profundidad 2° Aleta 
Dorsal 
13.14 1.30 Radios Blandos no 
Ramificados Aleta Anal 
10 ____ 
Long. InterDorsal 9,08 0.98 Radios  Aletas Pectorales 10 ____ 
Long. Base Aleta Anal 13.17 1.30 Radios Aletas Pélvicas 6 ____ 
Long. de la Cabeza 23.37 2.32 Radios Aletas Caudal 20 _____ 




5.5.6.1.2 Joturus pichardi(Poey, 1860) 
Nombres Comunes: Boquita de Manteca, Chivito. 
Sinonimia: Agonostoma globiceps, Juturus globiceps, Joturus stipes. 
Descripción: Profundidad corporal superior en el origen de la primera aleta dorsal (cerca 
del 28% de la longitud estándar) que en el origen de la aleta anal (alrededor del 24% de la 
longitud estándar). Cabeza considerablemente más profunda que el ancho a nivel de la 
parte posterior del opérculo; superficie dorsal de la cabeza claramente convexa en la 
parteinterorbital. Boca inferior, con el hocico que sobresale hacia delante más allá del 
labio superior (excepto en especímenes de menos de 6 cm) (Carpenter, 2002) (figura 31). 
Coloración: Cuerpo plateado con aletas pectoral y anal de color negro (figura 31). 
 
Figura 31: Joturus Pichardi, colectado en la zona de desembocadura de lacuenca del Río 
Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca: Esta especie fue capturada en la desembocadura, 
cauce principal del río (Aguas Dulce). 
Hábitats:Fue capturado en la columna de agua, no pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua. (Aguas  muy turbias). 
Arte de Pesca: Atarraya. 
Tabla 9. Caracteres morfométricos  y meristicos en porcentajes de Joturus Pichardi del río 
Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas 
Long.  Estándar 79,02 Ancho de la Cabeza 9,63 
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Alt. Cuerpo 24,03 Altura de la Cabeza 18,36 
Long. PreDorsal 28,54 Ancho de la Boca 8,48 
Long. Anal 52,64 Long. Mandíbula Sup. 10,86 
Long. PrePélvica 31,24 Diámetro del Ojo 7,39 
Long. Pedúnculo Caudal 17,80 Distancia Interorbital 6,05 
Alt. Pedun. Caudal 11,76 Longitud post-orbital 12,58 
Long. Base 1° Aleta Dorsal 9,03 Longitud pre-orbital 4,23 
Long. Base 2° Aleta Dorsal 12,63 Radios y espinas dorsal 10 
Profundidad 1° Aleta Dorsal 19,34 Radios blandos Anal 10 
Profundidad 2° Aleta Dorsal 18,64 Radios aleta caudal  25 
Long. InterDorsal 14,58 Radios Aleta Pelvicas 8 
Long. Base Aleta Anal 16,64   
Long. de la Cabeza 23   
 
5.5.6.1.3 Múgil hospes (Jordan & Culver, 1895) 
Nombres Comunes:Lisa, Lisa Hospes. 
Descripción: Cuerpo alargado, hocico ligeramente apuntado. La profundidad del cuerpo 
por lo general ligeramente mayor en el origen de la primera aleta dorsal (22 al 26% de la 
longitud estándar) que en el origen de la aleta anal (21 al 23% de la longitud estándar). La 
cabeza más profunda que ancha a nivel de la parte posterior del opérculo. Labios superior 
e inferior con una fila de dientes diminutos moderadamente espaciados, que no suele ser 
visible a simple vista (Carpenter, 2002). 
Coloración:dorso de color verde oscuro o gris, flancos plateados y el abdomen 
blanquecino. Aletas dorsal y caudal oscuras; puntas distales de los rayos anteriores de 
segunda aleta dorsal ligeramente más oscura; aletas pélvicas y anales pálidas. Las 
pectorales con mancha oscura en la base (figura 32). 
 
Figura 32.Múgil hospes,colectada en la Zona de desembocadura de lacuenca del río Gaira. 
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Distribución dentro de la cuenca:Esta especie fue capturada en la desembocadura 
delcauce principal del río (aguas dulces). 
Hábitats:Fue capturado en la columna de agua.No pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua (aguas muy túrbidas). 
Arte de Pesca: Atarraya. 
Tabla 10. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos en 
porcentajes de Mugil hospes del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. 
Est. 
Long.  Estándar 78,23 0,38 Ancho de la Cabeza 11,41 1,18 
Alt. Cuerpo 17,96 0,68 Altura de la Cabeza 12,94 0,27 
Long. PreDorsal 40,47 0,27 Ancho de la Boca 7,40 0,31 
Long. Anal 56,04 0,05 Long. Mandíbula Sup. 6,58 0,93 
Long. PrePélvica 31,80 0,48 Diámetro del Ojo 6,29 0,02 
Long. Pedúnculo Caudal 12,44 0,09 Distancia Interorbital 7,90 0,81 
Alt. Pedun. Caudal 8,18 0,83 Longitud post-orbital 9,76 0,24 
Long. Base 1° Aleta Dorsal 8,32 2,28 Longitud pre-orbital 5,98 0,18 
Long. Base 2° Aleta Dorsal 7,37 0,94 Long. InterDorsal 14,69 2,57 
Profundidad 1° Aleta Dorsal 10,61 0,19 Long. Base Aleta Anal 13,32 4,07 
Profundidad 2° Aleta Dorsal 11,23 1,94 Long. de la Cabeza 20,92 0,78 
Radios y espinas 1 Dorsal  5 5 Radios y espinas 2 
Dorsal 
8 8 
Radios Blandos Aleta Anal 10 10 Radios Aleta Caudal 20 20 
 
5.5.6.1.4 Múgil curema(Valenciennes 1836) 
Nombres Comunes:Lisa. 
Sinonimia:Liza curema, Mugil petrosus, Myxus harengus, Mugil metzelaari. 
Descripción: Cuerpo alargado, hocico ligeramente en punta. La profundidad del cuerpo 
por lo general ligeramente mayor en el origen de la primera aleta dorsal (22 al 26% de la 
longitud estándar) que en el origen de la aleta anal (21 al 23% de la longitud estándar). La 
cabeza más profunda que ancha a nivel de la parte posterior del opérculo. Labios superior 
e inferior con una fila de dientes diminutos moderadamente espaciados, que no suele ser 
visible a simple vista (Carpenter, 2002). 
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Coloración: dorso de color verde oscuro o gris, flancos plateados y el abdomen 
blanquecino. Aletas dorsal y caudal oscuras; puntas distales de los rayos anteriores de la 
segunda aleta dorsal ligeramente más oscuras; aletas pélvicas y anales pálidas. Las 
pectorales, con mancha oscura en origen (Carpenter, 2002) (figura 33). 
 
Figura 33.Múgil Curema,colectado en la zona de desembocadura de la cuenca del río 
Gaira. 
Distribución:Esta especie fue capturada en la desembocadura, cauce principal del río 
(Aguas Dulce). 
Hábitats:Fue capturado en la columna de agua, no pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua. (Aguas  muy túrbidas). 
Arte de Pesca:Atarraya 
Tabla 11. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos en 
porcentajes de Mugil hospes del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 91,48 0,78 Ancho de la Cabeza 11,05 4,47 
Alt. Cuerpo 23,73 0,63 Altura de la Cabeza 17,64 0,10 
Long. PreDorsal 47,34 0,87 Ancho de la Boca 9,34 0,22 
Long. Anal 65,04 2,17 Long. Mandíbula Sup. 7,04 0,10 
Long. PrePélvica 37,25 0,86 Diámetro del Ojo 4,18 0,34 
Long. Pedúnculo Caudal 14,20 0,12 Distancia Interorbital 11,31 3,81 
Alt. Pedun. Caudal 10,49 0,17 Longitud post-orbital 10,58 3,81 
Long. Base 1° A. Dorsal 9,99 0,68 Longitud pre-orbital 6,77 0,03 
Long. Base 2° A. Dorsal 10,59 0,03 Long. InterDorsal 12,34 0,76 
Profun. 1° Aleta Dorsal 11,96 0,21 Long. Base Aleta Anal 9,52 0,01 
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Profun. 2° Aleta Dorsal 11,79 0,02 Long. de la Cabeza 24,92 1,12 
Espinas y Radios 1 
Dorsal 
5 5 Radios Blandos pecto 10 10 
Radios Aleta Caudal 25 25 Radios Blandos pecto 10 10 
 
5.5.7 Familia Gerreidae 
5.5.7.1.1 Diapterus rhombeus(Cuvier, 1829) 
Nombres Comunes: Mojarra 
Sinonimia:Gerresrhombeus, Eugerresrhombeus, Moharra rhombea, Diapterus limnaeus. 
Descripción:Cuerpo romboidal, comprimido, moderadamente profundo (profundidad 1,7 a 
2,4 en la longitud estándar). Boca fuertemente protrusible;el maxilar suele sobrepasarel 
margen anterior de la pupila; el borde del preopérculo es aserrado; el hueso preorbital es 
suave; 12 a 15 (por lo general 12 o 13) branquiespinas en la rama inferior del arco 
branquial anterior. Aleta dorsal con profunda muesca, con la parte espinosa notablemente 
más alta; aleta anal con 3 espinas y 8 radios blandos; ejemplares con menos de 50 a 75 
mm de longitud estándar pueden tener 2 espinas y 9 radios blandos (Carpenter, 2002) 
(figura 34). 
 
Figura 34.Diapterus rhombeus colectado en la zona de la desembocadura de la cuenca 
del río Gaira. 
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Coloración: cuerpo plateado, algo más oscuro dorsalmente; especímenes de menos de 
150 mm de longitud estándar a menudo con 3 barras delgadas oscuras verticales en el 
lado; aletas pélvicas y anal con pigmento amarillo; otras aletas translúcido u oscura (figura 
34). 
Distribución dentro de la cuenca:esta especie fue capturada en la desembocadura del 
cauce principal del río (aguas dulce). 
Hábitats:fue capturado en la columna de agua.No pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua (aguas  muy túrbidas). 
Arte de Pesca:Atarraya. 
Tabla 12. Media de los caracteres morfométricos y meristicos en porcentajes de Diapterus 
rhombeus del río Gaira. 
Medidas % Medidas  (Morfo- Meris) % 
Long.  Estándar 75,46 Ancho de la Boca 7,91 
Alt. Cuerpo 40,02 Long. MandíbulaSup. 8,04 
Long. PreDorsal 31,16 Diámetro del Ojo 7,10 
Long. PreAnal 52,13 Distancia Interorbital 7,11 
Long. PrePélvica 31,01 Longitud post-orbital 8,70 
Long. Pedúnculo Caudal 9,74 Longitud pre-orbital 7,06 
Alt. Pedun. Caudal 10,17 Long. Cabeza 20,64 
Long. Base 1° Aleta Dorsal 38,67 Ancho de la Cabeza 8,75 
Profundidad 1° Aleta Dorsal 19,66 Altura de la Cabeza 14,05 
Long. Base Aleta Anal 19,43 Radios y espinas 1 Dorsal 25 
Espinas y radios blandos 
Aleta Anal 
13-14 Radios Aleta acuadal 20 
 
5.7.8 Familia Haemulidae 
5.7.8.1.1 Conodon nobilis(Linnaeus, 1758) 
Nombres Comunes: Ronco 
Sinonimia:Perca nobilis, Conodon antillanus, Condonnobilis. 
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Descripción:Cuerpo alargado y moderadamente robusto, su profundidad corresponde al 
32 a 37% de la longitud estándar. Dos poros y una ranura mediana en la barbilla; 
preopérculo aserrado, con 2 espinas más grandes en el ángulo posterior inferior; dientes 
en las mandíbulas cónicas o puntiagudos, en bandas; la serie externa notablemente 
ampliados. Aleta dorsal con 11 espinas y 12 o 13 radios blandos; aleta anal con 3 espinas 
y 7 u 8 radios blandos; partes blandas de las aletas dorsal y anal con escamas en las 
membranas entre radiales. Línea lateral con 50 a 53 poros; 5 hileras longitudinales de 
escamas por encima y 11 filas por debajo de la línea lateral (Carpenter, 2002). 
Coloración:cuerpo de color marrón oscuro por encima que se convierte en más pálido en 
los lados; lados con líneas de color amarillo claro y con 8 barras verticales oscuras; todas 
las aletas con algo de amarillo, en particular las aletas pélvicas (Carpenter, 2002). 
 
Figura 35.Conodon nobiliscolectado en la zona de desembocadura de lacuenca del río 
Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca:Esta especie fue capturada en la zona de 
desembocadura del cauce principal del río (aguas dulces). 
Hábitats:Fue capturado en la columna de agua. No pudo ser observado con la técnica de 
censo visualpor las condiciones del agua (aguas muy túrbidas). 
Arte de pesca:Atarraya. 
Tabla 13. Media de los caracteres morfométricos y meristicos en porcentajes de Conodon 
nobilis del río Gaira. 












Long.  Estándar 70.34 2.53 Ancho de la Cabeza 10.24 1.38 
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Alt. Cuerpo 40.20 13.12 Altura de la Cabeza 20.45 2.12 
Long. PreDorsal 20.78 2.13 Ancho de la Boca 2.05 0.15 
Long. Anal 40.05 13.48 Long. MandíbulaSup. 3.43 0.18 
Long. PrePélvica 60.68 1.89 Diámetro del Ojo 1.57 0.13 
Long. Pedúnculo 
Caudal 
35.78 0.86 Distancia Interorbital 2.12 0.11 
Alt. Pedun. 
Caudal 
12.51 1.42 Longitud post-orbital 2,89 0.46 
Long. Base 1° 
Aleta Dorsal 
8.32 0.78 Longitud pre-orbital 2.05 0.32 
Long. Base 2° 
Aleta Dorsal 
9.16 0.43 Espinas y Radios 




9.35 1.57 Radios Blandos no 









Long. InterDorsal 13.14 1.30 Radios  Aletas 
Pectorales 
10 ____ 
Long. Base Aleta 
Anal 
9,08 0.98 Radios Aletas Pélvicas 15 ____ 
Long. de la 
Cabeza 
13.17 1.30 Radios Aletas Caudal 22 ____ 
 
5.5.8 Familia Cichlidae 
5.5.8.1 Caquetaia kraussii(Steindachner, 1878) 
Nombres Comunes: Mojarra Amarilla, Mojarra Anzuelera, Anzuelera, Mojarra de río, 
Chancha, Bocón, Bocona, Pavón Dorado, Loro. 5.2.4.9. 
Sinonimia:Peteniakraussii, Cichlasomakraussii, Caquetiakrausii. 
Descripción:Su hábitat son las aguas tranquilas de las tierrasbajas (ciénagas), siempre y 
cuando sean aguasdulces o de salinidad muy baja. es nativa de Colombia yVenezuela, en 
la parte media y baja de los ríosAtrato, Sinú, San Jorge, Cesar, Arauca, 
Cauca,Magdalena, Catatumbo hasta Puerto Berrío (Dahl, 1971). 
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Coloración: presenta un color amarillo, con una serie de bandas transversales oscuras, 
manchas negras en la parte baja del opérculo, detrás de él, debajo de la aleta dorsal y 
una cuarta en la aleta caudal (Dahl, 1971) (figura 36). 
 
Figura 36.Caquetaia kraussiicolectada en la zona baja de la cuenca del río Gaira. 
Distribución: Esta especie fue capturada en la zona baja de la cuenca del río Gaira. 
Hábitats: se observó siempre en la columna de agua. 
Arte de Pesca: Red no agallera y atarraya. 
Tabla 14. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos en 
porcentajes de Caquetaia kraussii del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 78.41   0.92 Altura de la Cabeza  21.56   2.56 
Alt. Cuerpo 34.90  4.70 Ancho de la Boca  8.83   1.30 
Long. PreDorsal 36.43    4.34 Long. Mandíbula 
Sup. 
 7.96 0.96 
Long. PreAnal 52.32 1.64 Diámetro del Ojo 7.34 0.29 
Long. PrePélvica 35.72  0.48 Distancia Interorbital 7.80 0.42 
Long. Pedúnculo Caudal   9.40   1.05 Longitud post-orbital  12.35   0.73 
Alt. Pedun. Caudal  11.90  0.89 Longitud pre-orbital  11.50   0.79 
Long. Base 1° Aleta Dorsal  40.31   1.37 Espinas y Radios 
Duros 1° Dorsal 
26 ____ 
Profundidad 1° Aleta Dorsal  10.35   1.98 Espinas y Radios 
Duro Aleta Anal 
10 ____ 
Long. Base Aleta Anal   21.11  1.82 Radios  Aletas 
Pectorales 
15 ____ 
Long. Cabeza  30.42  0.51 Radios  Aletas 
Pélvicas 
6 ____ 
Ancho de la Cabeza 10.19   0.54 Radios  Aleta Caudal 20 ____ 
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5.2.4.9.2 Aequidens pulcher(Gill, 1858) 
Nombres Comunes:mojarra azul. 
Sinonimia: Cychlasomapulchrum Gill, 1858. 
Descripción:Los peces jóvenes que no muestran un comportamiento agresivo y son 
gregarios, presentan una coloración pálida donde apenas se destacan los colores propios 
de la especie, tales como las manchas azules de la cara y la línea blancoamarillenta que 
bordea la aleta dorsal y los radios duros de la anal. (Dorda, 1977) 
Coloración: el patrón de coloración cambia de acuerdo a su comportamiento. (Dorda, 
1977) 
 
Figura 37. Aequidens pulchercolectada en la Zona baja de la cuenca del río Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca:Esta especie se colecto en la zona baja de la cuenca 
del río Gaira. 
Hábitats:Siempre se observó sobre la columna de agua. 
Arte de pesca:Anzuelo y atarraya. 
Tabla 15. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos  en 
porcentajes de Aequidens pulcher del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 78.83 6.71 Altura de la Cabeza 23.38 10.4 
Alt. Cuerpo 36.34 7.19 Ancho de la Boca 13.14 8.10 
Long. PreDorsal 44.85 11.5 Long. Mandíbula Sup. 10.36 7.73 
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Long. PreAnal 50.16 13.3 Diámetro del Ojo 11.76 8.20 
Long. PrePélvica 34.31 10.8 Distancia Interorbital 12.48 7.92 
Long. Pedúnculo 
Caudal 
11.21 8.39 Longitud post-orbital 13.79 7.69 
Alt. Pedun. Caudal 18.11 10.3 Longitud pre-orbital 13.90 7.34 
Long. Base 1° Aleta 
Dorsal 
42.59 13.1 Espinas y Radios Duros 
1° Dorsal 
21 ____ 
Profundidad 1° Aleta 
Dorsal 
15,56 9.71 Espinas y Radios Duro 
Aleta Anal 
10 ____ 
Long. Base Aleta Anal  19.93 8.43 Radios  Aletas 
Pectorales 
10 ____ 
Long. Cabeza 28.71 9.76 Radios  Aletas Pélvicas 6 ____ 
Ancho de la Cabeza 17.62 8.98 Radios  Aleta Caudal 15 ____ 
 
5.5.9 Familia Gobiidae 
5.5.9.1.1 Descripción del género Sicydium 
A continuación, se presenta una descripción del género Sicydium que se espera sirva 
para suplir la falta de claves para la región. 
El género Sicydium se diferencia de los otros géneros de la familia Gobiidae del atlántico 
oeste por las siguientes características: Ojos no salientes (periophtalmicos); pectorales 
normales (aletas no largas y móviles como enPeriophtalmus); aletas ventrales fusionadas 
formando un disco adhesivo; dos aletas dorsales; diámetro del ojo inferior o igual al 10% 
de la longitud de la cabeza; segunda dorsal con 8 – 13 radios; dientes frontales de la 
mandíbula superior setiformes; mandíbula inferior con dientes labiales; labio superior 
provisto de una muesca central; labio inferior provisto de protuberancias carnosas; la 
mandíbula superior carece de dientes caniformes; labios superior liso o almenado con 
aberturas laterales. 
El diagnóstico preciso de las especies del género requiere del análisis microscópico de los 
dientes. 
Para el río Gaira Silva y Acero (1990) describen a Sicydium antillarum, el cual es un 
sinónimo de S. plumieri. Sin embargo, ninguno de los góbidos registrados en este trabajo 
concuerda con la descripción de S. plumieri, ni con la descripción echa por esos autores. 
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5.5.9.1.2 Sicydium sp 1. 
Nombres Comunes: Barbules. 
Descripción: Sólo se colectó un ejemplar de esta especie. En comparación de los otros 
peces de la familia registrados en esta investigación, estos góbidos son más robustos,y 
presentan los 3 primeros radios de la primera aleta dorsal más largos (figura 38). Igual 
que las otras especies de góbidos registrados en esta investigación, sus escamas son 
ctenoides, pero las proyecciones del borde de las estas no largas (figura 39). La 
dentadura de la mandíbula superior presenta dos hileras de dientes. Los dientes de cada 
hilera se encuentran en sus extremos, formando una placa triangular (figura 40). 
Coloración: de color marrón oscuro con ojos de color azul brillante. La segunda aleta 
dorsal presenta una línea horizontal cerca del borde de esta, que se proyecta cruzando el 
lóbulo superior de la aleta caudal y que resalta bajo el agua (figura 41). Este patrón de 
coloración lo presenta S. brevifile, la cual es una especie del Atlántico africano. 
 
Figura 38.Sicydium spcolectado en la Zona de Minca. Cuenca del Río Gaira. 
 
Figura 39. Escamas de Sicydium sp1 de la cuenca del río Gaira. 




Figura 40. Dentadura de la mandíbula superior de Sicydium sp1 de la cuenca del río Gaira. 
 
Figura 41. Sicydium sp 1 colectado en la zona media de la cuenca del río Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca:Esta especie fue capturada en la zona media de la 
cuenca del río Gaira. 
Hábitats: Se capturó de noche en un tramo del río con poca inclinación y con presencia 
de rocas y pozas de arena. 
Arte de Pesca: Atarraya. 
Tabla 16. Media de los caracteres morfométricos y meristicos en porcentajes de Sicydium 
sp1 del río Gaira. 
Medidas % Medidas % 
Long.  Estándar 82.36 Ancho de la Cabeza 14.32 
Alt. Cuerpo 16.66 Altura de la Cabeza 11.70 
Long. PreDorsal 27.05 Ancho de la Boca 14.14 
Long. PreAnal 44.37 Long. Mandíbula Sup. 7.47 
Long. PrePélvica 16.28 Diámetro del Ojo 2.87 
Long. Pedúnculo Caudal 12.92 Distancia Interorbital 6.66 
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Alt. Pedun. Caudal 9.84 Longitud post-orbital 8.55 
Long. Base 1° Aleta Dorsal 19.23 Longitud pre-orbital 8.50 
Long. Base 2° Aleta Dorsal 27.11 Radios Blandos no Ramificados 1° Dorsal 6 
Profundidad 1° Aleta Dorsal 22.56 Radios Blandos no Ramificados 2° Dorsal 10 
Profundidad 2° Aleta Dorsal 7.62 Radios Blandos no Ramificados Aleta 
Anal 
10 
Long. InterDorsal 1.87 Radios Aletas Pectorales 20 
Long. Base Aleta Anal 20.83 Radios  Aletas Pélvicas 8 
Long. de la Cabeza 16.79 Radios Aleta Caudal 15 
5.5.9.1.3 Sicydium sp 2. 
Nombres Comunes: titi. 
Descripción: En comparación de los otros peces de la familia registrados en esta 
investigación, estos góbidos son largos y con una cabeza más pequeña.Los 3 primeros 
radios de la primera aleta dorsal no sobresalen más allá del margen posterior de la aleta 
(figura 42). Igual que las otras especies de góbidos registrados en esta investigación, sus 
escamas son ctenoides, pero a diferencia de S. sp 1, las proyecciones del borde de las 
estas son largas (figura 43). La dentadura de la mandíbula superior presenta una hilera de 
dientes. Los dientes son bicúspide en su extremo y ligeramente curvados hacia atrás 
(figura 44). 
Coloración:El patrón de coloración es beis en las hembras y con el dorso azulado en los 
machos con una serie de puntos muy pequeños en todo el cuerpo, haciendo de estos una 
línea notable en la parte dorsal y media del animal y 6 franjas verticales en el costado del 
cuerpo. 
 
Figura 42. Sicydium sp 2 colectado en la zona media de la cuenca del río Gira. 




Figura 43. Escamas de Sicydium sp 2 colectado en la zona media de la cuenca del río Gira. 
 
Figura 44. Dientes de la mandíbula superior de Sicydium sp 2 de la cuenca del río Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca: Se registró en la zona media de la cuenca de del río 
Gaira. 
Hábitats:se observó ramoneando sobre rocas y refugiándose entre ellas, tanto en aguas 
con corrientes moderadas como en pozas (figura 45). 
 
Figura 45. Sicydium sp 2 alimentándose sobre piedras en el río Gaira. 
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Arte de Pesca: red no agallera,trampas metálicas. 
Tabla 17. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricos y meristicos en 
porcentajes de Sicydium sp del río Gaira. 
Medidas Media Des. Est. Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 85.56 8.33 Ancho de la Cabeza 14.03 2.33 
Alt. Cuerpo 13.76 1.98 Altura de la Cabeza 12.48 1.78 
Long. PreDorsal 32.39 2.77 Ancho de la Boca 12.47 2.28 
Long. PreAnal 52.63 7.10 Long. MandíbulaSup. 8.66 1.56 
Long. PrePélvica 18.59 3.08 Diámetro del Ojo 5.25 0.78 
Long. Pedúnculo 
Caudal 
12.21 1.65 Distancia Interorbital 5.01 1.04 
Alt. Pedun. Caudal 9.46 1.04 Longitud post-orbital 7.68 1.74 
Long. Base 1° 
Aleta Dorsal 
13.40 2.58 Longitud pre-orbital 7.63 1.81 
Long. Base 2° 
Aleta Dorsal 
















Long. InterDorsal 6.42 1.66 Radios Aletas 
Pectorales 
20 ____ 
Long. Base Aleta 
Anal 
17.22 4.28 Radios  Aletas 
Pélvicas 
8 ____ 
Long. de la 
Cabeza 
19.41 2.63 Radios Aleta Caudal 15 ____ 
 
5.5.9.1.4 Sicydium punctatumPerugia, 1896 
Nombres Comunes: Barbul. 
Sinonimia: Gobiosomathomasi, Sicydium montanum. 
Descripción: Con las mismas características de Sicydium sp 2, siendo diferentes por los 
dientes de la mandíbula superior, que en esta especie corresponde a dientes no 
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bicúspides (figura 46). Esta especie está reportada para el Caribe y Brazil, estando 
ausente de Colombia hasta el momento (Keith, 2003). 
 
Figura 46. Dentadura de Sicydium punctatum de la cuenca del río Gaira. 
Coloración: El patrón de coloración es semejante al de S. sp 2, diferenciándose por 
presentar tonos más azulados y unas franjas azules en el borde de la aleta caudal (figura 
47). 
 
Figura 47. Sicydium punctatum, colectado e la zona media de la cuenca del río Gaira. 
Distribución dentro de la cuenca:esta especie fue registrada en la zona media de la 
cuenca del río Gaira. 
Hábitats:se observó ramoneando sobre rocas y refugiándose entre ellas, tanto en aguas 
con corrientes moderadas como en pozas. 
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Arte de Pesca: Red Verde, Caja Trampa. 
Tabla 18. Media y desviación estándar de los caracteres morfométricas y meristicos en 
porcentajes de Sicydium punctatum del río Gaira. 
Medidas Media Des. 
Est. 
Medidas Media Des. Est. 
Long.  Estándar 82.45 2.58 Ancho de la Cabeza 14.97 1.14 
Alt. Cuerpo 12.83 0.77 Altura de la Cabeza 12.76 1.30 
Long. PreDorsal 29.73 1.29 Ancho de la Boca 13.68 2.01 
Long. PreAnal 49.49 4.94 Long. MandíbulaSup. 9.22 1.82 
Long. PrePélvica 19.18 1.67 Diámetro del Ojo 4.99 0.96 
Long. Pedúnculo 
Caudal 
11.99 12.30 Distancia Interorbital 0.55 0.58 
Alt. Pedun. Caudal 9.60 0.54 Longitud post-orbital 8.30 0.74 
Long. Base 1° 
Aleta Dorsal 
12.10 1.08 Longitud pre-orbital 8.14 1.27 
Long. Base 2° 
Aleta Dorsal 
20.48 2.48 Radios Blandos no 




13.81 4.08 Radios Blandos no 




11.46 1.25 Radios Blandos no 
Ramificados Aleta Anal 
10 ____ 
Long. InterDorsal 5.58 0.98 Radios Aletas 
Pectorales 
20 ____ 
Long. Base Aleta 
Anal 
18.86 7.07 Radios  Aletas Pélvicas 8 ____ 
Long. de la 
Cabeza 
18.52 1.93 Radios Aleta Caudal 15 ____ 
 
5.5. Representatividad de la riqueza de especies observada 
La riqueza de especies observada fue significativamente más alta que la esperada 
(estimada con el índice de Chao2) (figura 48), lo que indica que un esfuerzo mayor de 
muestreo debe permitir el registro de un número mayor de especies para la cuenca. 
No obstante, es importante aclarar que estas curvas no reflejan el esfuerzo real de 
muestreo, el cual no fue homogéneo, habiéndose realizado un mayor esfuerzo de 
muestreo en las zonas media y media alta por la dificultad de capturar algunas especies 
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en particular. Además, en la zona baja el río permaneció seco en gran parte del año, por 
lo que el muestreo en ella fue mucho menor. 
Contrario a lo indicado por la figura 48, los registros visuales permitieron verificar que las 
especies registradas por medio de las capturas es muy cercano al registrado visualmente, 



































El número de especies registrado en esta investigación es mucho más bajo que la 
registrada en el trabajo de Mojica et al. (2006), en donde se registraron 67 especies. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que el río Ranchería es un río mucho más largo y 
drena sobre un valle mucho más extenso, y sus aguas no solo drenan a la SNSM, sino 
también a la vertiente oeste de la cordillera oriental, por lo que su historia ictiogeográfica 
debe ser más compleja. Por el contrario el Gaira es un río de montaña que encuentra al 
mar unos pocos kilómetros de su piedemonte (4 km), por lo que se asemeja más en su 
composición y dinámica a los ríos cortos de sistemas montañosos costeros de Centro 
América y el Caribe, sobre todo por la presencia y gran importancia (por ser los más 
observados) de los peces anádromos (Gobiidae) y catádromos (Mugilidae) típicos de 
estos ambientes (Lyons, 2005; Pichler y Schiemer, 2008), lo que concuerda con la 
clasificación de cuenca pericontinental hecha por Lasso et al. (2015). 
 
En general la distribución de la ictiofauna está definida por la inclinación de la pendiente, 
definiéndose 5 zonas homogéneas dentro de la cuenca y 5 grupos de especies asociadas 
a esas zonas. En este sentido, estas zonas deben ser consideradas como unidades 
geográficas básicas de manejo. 
 
Las actividades antrópicas de la cuenca están alterando significativamente el caudal de la 
misma, sobre todo por debajo de la zona de piedemonte, lo que constituye una amenaza 
seria a la diversidad de peces y en especial a las especies diádromas, que necesitan la 
conexión del mar con las partes altas del río. 
 
La diversidad de los góbidos de la cuenca del río Gaira resultó ser especialmente más alta 
de lo documentada hasta la fecha y puede ser aún mayor si se tiene en cuenta la 
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